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M R S .  E D W A R D  L .  H A R R I S  
S T A T E  R E G E N T  
6 7 1 9  E U C L I D  A V E N U E  
C L E V E L A N D
M R S .  S I L A S  8 .  W A T E R S  
S T A T E  T R E A S U R E R  
E D G E C L I F F E  R O A D .  W A L N U T  H I L L S  
C I N C I N N A T I
C h a i r m e n  S t a t e  C o m m i t t e e s
M R S .  W I L L I A M  M .  W I L S O N  
S T A T E  V I C E  R E G E N T  
C H U R C H  A N D  K I N G  S T R E E T S  
X E N I A
M R S .  C H A R L E S  T .  L A W T O N  
S T A T E  S E C R E T A R Y  
1 9 0 4  E A S T  7 9 T M  S T R E E T  
C L E V E L A N D
M I S S  S T E L L A  M I L L E R  
S T A T E  H I S T O R I A N  
M T .  S T E R L I N G
A M E R I C A N I Z A T I O N
M r s .  E d w a r d  L .  H a r r i s ,  c h a i r m a n  
^ M r »  n .  S t o n e  S c o t t ,  v i c e -c h a i r m a n  
4  2 0 9  E U C L I D  A V E . .  C L E V E L A N D
M r  M O R I  A L  C O N T I N E N T A L  H A L L  
M r s .  W i l l i a m  M .  w i l s o n  
X E N I A
C A R O L I N E  S C O T T  H A R R I S O N  M C M O R ' A L
A S S O C I A T I O N
M r s .  A u s t i n  C .  B r a n t  
8 4 8  M A R K E T  A V E .  N . .  C A N T O N
G E O R O E  W A S H I N G T O N  M E M O R I A L  A S S O C I A T I O N  
M r s .  J a m e s  W .  B r o w n ,  c h a i r m a n  
3 1 8  O A K  S T . .  M T .  A U B U R N .  C I N C I N N A T I
G E N E A L O G I C A L  R E S E A R C H  
M R S .  G .  V  R .  W i c k h a m  
1 7 1 2  E .  8 9 T H  P L A C E .  C L E V E L A N D .  O .
H I S T O R I C  S P O T S  A N D  G R A V E S  O P  
R E V O L U T I O N A R Y  S O L D I E R S
M r s  E u g e n e  G .  K e n n e d y  
r .  p .  d  i .  O A Y T O N
13630 Orville Ave., Cleveland, Ohio, November 1,1924.
LIrs. George W. Cook, 
341 Bryant Street, 
Washington, 3. C.
My dear Mrs. Cook:-
A letter is sent in this mail to 
Mrs. Calvin Coolidge regarding the injustice to 
Mrs. Anna J. Cooper, who has not received the salary 
intended by law to be paid "superior teachers" quali­
fied to be enrolled in "Group B".
T O  P R E V E N T  D E S E C R A T I O N  O F  T H U  F L A G  
M R S .  J .  A .  S T R U T T O N  
N O R W A L K
P A T R I O T I C  E D U C A T I O N  
M r s .  T h o m a s  K i t e  
C H E L S E A  P L A C E .  D E L H I .  C I N C I N N A T I
We, her classmates of Oberlin College 
believe her to be one of the foremost colored women of 
the generation to put it mildly.
S O U T H E R N  M O U N T A I N  S C H O O L S
M r s .  E .  a . S h e r r i l l
O B E R L I N
C H I L D R E N  A N D  S O N S  O P  T H E  R E P U B L I C  
M r s .  L o w e l l  f .  H o b a r t  
2 3 5 4  A U B U R N  A V E .  
C I N C I N N A T I
G I R L  H O M E  M A K E R S  O r  A M E R I C A  
M r s .  W m .  B  N e f f
2 9 3 3  E A S T  O V E R L O O K  R O . .  C L E V E L A N D  
R E A L  D A U G H T E R S
M r s .  J a m e s  h . L e e
1 0 0 6  M A P L E  A V E N U E .  Z A N E S V I L L E
The National Society Daughters of the 
American Revolution (in whose official family I belong, 
although this stationery which happens to be at hand 
is old) will be grateful for any service you may be 
able to render Mrs. Cooper; and I shall inquire con­
cerning the .natter at the Continental Congress on my 
way home from Florida in April.
Thanking you in advance for your 
wisdom and kindlinessm I am
Very sincerely yours,
(Mrs. h. Stone S«.
S P E C I A L  L E G I S L A T I O N  
M R S .  L .  C .  L A Y L I N  
2 0 3  W .  T E N T H  S T R E E T .  C O L U M B U S
R E C I P R O C I T Y
M R S .  W I L L I A M  C .  B O Y L E  
3 3 2 8  E U C L I D  A V E . .  C L E V E L A N D
I N T E R N A T I O N A L  R E L A T I O N S
M r s . K e n t  H a m i l t o n
2 3 1 7  S C O T T W O O D  A V E . .  T O L E D O
D  A .  R .  M A G A Z I N E  
M R 6 .  F r a n k  W i n d e r s  
8 3 1  O R Y D E N  R D  . C O L U M B U S
O L D  T R A I L S  R O A D  
M R S .  P A U L  E .  N O L L E N  
1 1 0 3 5  S O U T H  F O U N T A I N  A V E .  
S P R I N G F I E L D
C O N S E R V A T I O N  A N D  T H R I F T  
M R S .  A .  C .  M F . 9 S F N C E R  
4 1  S  D E T R O I T  S T R E E T .  X E N I A
R E V O L U T I O N A R Y  R E L I C S  
M i s s  L y n n  C h a p m a n  
K E N T O N
